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✕✣✷✧✯✴✳ ✜✣✓✥✒✔✯❋✕✔✒✔✾✬✒✣✾✖✲ ✁ ✐✩✯ ❱❑✩ ❚ ✝ ✜ ★◗✤✧✦ ❱✹✫ ❨ ✣ ✩❑❘ ✯ ✓❨✕✔✒❦✕✣✷❧✼✮✰✢❁✧✒❞✼❋✒❦✼✮✷✧✯✮✯❋✜✔✒✔✾✬✒✣✾✖✲✹✳ ✰✢✕✔✗■❍✻✒❡✘
✗■✦✸❂❋❍ ✰✢✯❇✲❉✒✣✓ ●✮✗■✒✔✯♥❭❃✫✮✒❑✼✮✒✣✾✬✼✮✗ ☞✙✜✔✓✖✒✔✯✮✕✣✒✔✾❅✾✥✫✮●❋✾✥✗✻✾ ✲❉✒✣✯❃✲❥✒✣✯❃✲✥✓✥✒❑❍✻✒✣✾ ✼✮✗ ☞ ✜✣✓✥✒✔✯❇✲✥✾❥❁✢✒✔✾✖✲✥✗✻✷✧✯❋✯✱✰✢✗✻✓✖✒✔✾
✼ ▲▼✗■✯✴✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲✥✗✻✷✧✯✮✾ ❂❄✒✔✓✥✾✖✷✧✯✮✯✮✒✣❍✻❍■✒✔✾✔❘✬✏❝✰✢✗✻✾✣✴ ✗✻❍❡✯✠▲◗✒✔✯❵✒✔✾ ✲✸❂✮✰✢✾♥✼✮✒❬✦✚✺✔✦★✒❬✰✵◆✧✒✔✕♠✲❉✷✢✫❋✲❉✒✣✾♥❍✻✒✔✾
✾✖✷✧✓✖✲✥✒✔✾ ✼✠▲◗✒✔✯✮✕✣✷❧✼✱✰✺❁✧✒✸❂❄✒✔✓✖✦✸✗■✾✥✒✣✾ ❂✱✰✺✓❖◆❋❜❦✰✢❍❅✒❏✲ ◆❋❜❦✰✢✓✖✼✠❘❨❜✪▲▼✒✣✾✖✲ ❂❄✷✧✫✮✓❖✕✣✒✣✲✥✲✥✒✸✓✥✰✢✗✻✾✖✷✧✯ ❭✶✫❋✒
✯❋✷✧✫✮✾ ✰✵◆✧✷✧✯✮✾ ✼ ✆P✓✥✜✔✰✢❍✻✗■✾✥✒✔✓❞❍ ▲◗✒ ❢❧❂✙✷✢✓✖✲❀✰✳✲❉✗✻✷✢✯❬✒✔✯❝✚✗✫✕❤✹✫✛❘✣ ✰✛✕✣❍ ✰✢✾✖✾✥✒ ❭❃✫✮✗✙❂✙✒✣✓✥✦★✒✣✲❦✼ ▲▼✜✣✕✔✓✥✗■✓✥✒ ✼❋✒✔✾❦✼✮✷✢✯✮✯✮✜✔✒✣✾✽✼✱✰✢✯✮✾❞✫✮✯ ✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲❥◆✧✕✣✾✽✼✮✷✧✗■✲❥✲❉✓✥✰✢✗■✲✥✒✔✓
❍■✒✔✾❖✜✣◆✢✜✔✯✮✒✣✦✸✒✣✯❇✲❉✾ ✓✖✒   ✫❋✾✛✼✮✫ ❱❨✓✥✰✢✯✮✾✖✦✸✷✧✓✖❂✮❈✮✒✣✓✔❘ ✜ ✷✧✫❋✓ ✳ ✰✢✗■✓✥✒♥✕✣✒✔❍ ✰❧✴ ✯✮✷✢✲❉✓✖✒✸✕✣❍ ✰✢✾✖✾✥✒❊✗✻✦★❂✮❍■✜✌✝
✦★✒✔✯❇✲✥✒♥❍ ▲◗✗✻✯❇✲❉✒✣✓ ✳ ✰✢✕✣✒❊❜❞✷✧✯❇✲❉✒✣✯❃✲ ✓ ✰✢✯❋✼✮❍✻✒✣✓ ✼❋✒ ✸ ✫❥✭✌❭❃✫✮✗✬❂❄✒✔✓✖✦✸✒❏✲ ✼✮✒❊❁✧✜✔✓✖✒✔✓ ❍■✒✔✾ ✜✔❍■✜✔✦★✒✔✯❇✲❉✾
✒❏✲ ❍✻✒✔✾❦◆✺✰✢❍■✒✔✫✮✓✖✾ ✰✢✾✥✾✖✷❧✕✣✗✻✜✔✒✣✾ ✘❊✕✣✒✔✾ ✜✔❍■✜✔✦★✒✔✯❇✲❉✾✣❘
❢ ❈
  ✁☎✄✝✆ ❘❋❘ ❈ ✎ ✩❣❢❧✒✔✦★❂✮❍■✒❆✼✮✒✣✾✛✼✮✗ ☞ ✜✣✓✥✒✔✯❇✲✥✾ ✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲✥✾ ✼❋✒❫✾✥✷✧✓ ✲❉✗■✒✸✼✱✰✺✯✮✾✛✼✮✗ ☞ ✜✣✓✥✒✣✯❃✲✥✾✛✷✧✫❧✲❉✗✻❍■✾ ✍❨ ✓✥✷✔✟❑✾✥✒✣✓ ✓ ❱ ✏ ✣ ✴ ✜ ✰✢❍■✦ ❚ ✒✣✾✖✲✥✷✧❂✠✴ ✜ ✰✢❍■✦ ✯ ✸ ❘
  ☛     ✄ ☞✍✁ ✔✂✁☎✄  
✐ ✯✮✒✮✳ ✷✧✗■✾✠❍ ✰❦●✮✗■●✮❍✻✗■✷✢✲❉❈❋❩✔❭❃✫✮✒ ✼ ▲▼✗■✦✸❂❄✷✧✓✖✲❉✰✺✲❉✗■✷✧✯✪✒❏✲ ✼✠▲◗✒ ❢❧❂✙✷✢✓✖✲❀✰✳✲❉✗✻✷✢✯ ✼✮✫ ✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲ ◆❋❜❦✰✢❍ ✸✳◆❋❜❦✰✢✓✥✼
✗✻✯❇✲❉✜✣❁✧✓✥✜✣✒❑✘❖❍ ▲▼✒✣✯❇◆❧✗■✓✥✷✧✯❋✯✮✒✔✦★✒✔✯❇✲❅✼✮✒❑✼✮✜❏◆✧✒✔❍■✷✧❂✮❂❄✒✔✦★✒✔✯❇✲❥✼✮✒✽✲❉✓✥✰✢✯✮✾ ✳ ✷✢✓✥✦✸✰✺✲❉✗■✷✧✯ ✭❖✏ ✣ ❱❳✓❉✰✢✯✮✾ ✝
✦✸✷✧✓✖❂✮❈✮✒✣✓✔✴ ✯❋✷✧✫✮✾❊✼✮✒✣◆✶✗■✷✧✯✮✾♥✯✮✷✧✫❋✾♥✒✔✯✟✾✥✒✔✓ ◆✶✗✻✓♥✼✱✰✢✯❋✾♥❍ ▲▼✰✢❂✮❂✮❍■✗✻✕✵✰✳✲❉✗✻✷✢✯ ❤✿❜❦✰✢✓✖✼❯❴❱✐❥✤❀❘ ✫✪✗■✯✮✾✥✗
✯✮✷✧✫✮✾✿✰✢✫✮✓✖✗✻✷✧✯✮✾ ❂✮✫ ✒ ❢❧❂✙✷✧✓ ✲❉✒✣✓✿✯✮✷✺✲❉✓✥✒ ✡✱✕❀❈✮✗■✒✔✓❑◆✮❜❦✰✺✓✥✼ ✼✱✰✺✯✮✾✪❂✮❍■✫✮✾✥✗■✒✔✫✮✓✖✾◗✳ ✷✢✓✥✦✸✰✺✲❉✾❑✼✮✒ ✾✥✷✧✓ ✝
✲❉✗✻✒✺❘ ✣ ✒✿●❋✫❋✲❥❂✮✓✥✒✣✦✸✗■✒✔✓✬✜✣✲❉✰✢✯❇✲❞✼ ▲ ✰✢❍■❍✻✒✣✓ ❍✻✒❑❂✮❍■✫✮✾❅❍✻✷✧✗■✯♥❂✙✷✧✾✖✾✥✗■●✮❍✻✒❑✼✱✰✢✯❋✾❥❍✻✰ ✓✥✒✔✕❀❈❋✒✔✕❀❈✮✒ ✼ ▲▼✗■✯✴✳ ✷✧✓ ✝
✦❆✰✺✲✥✗✻✷✧✯❋✾✔✴✶✯✮✷✧✫✮✾❦✯ ▲ ✰✵◆✧✷✢✯✮✾❑❂✱✰✢✾✽✒ ❢❧❂✮❍■✷✧✗■✲✥✜✪✕✣✒✣✲✥✲✥✒ ✗✻✼✮✜✣✒✢❘ ❚ ✒ ❂✮❍✻✫✮✾✣✴❋❱❳✓❉✰✢✯❋✾✥✦★✷✧✓✥❂✮❈❋✒✔✓❦✫❋✲✥✗✻❍■✗✻✾✥✒
✼✮✒✔✾❊✜✣◆✢✜✔✯✮✒✣✦✸✒✣✯❇✲❉✾ ✸ ✫❥✭ ❭❃✫✮✗❦✯✮✒♠✾✖✷✧✯❇✲❊❂✱✰✢✾★✰✢✼✱✰✢❂❧✲❉✜✔✾♥❂❄✷✧✫✮✓♥❁✧✰✢✓✥✼✮✒✣✓♥✒✔✯✟✦✸✜✣✦✸✷✢✗✻✓✥✒✸❍✻✒✣✾
✼✮✷✧✯✮✯✮✜✣✒✔✾✣❘
✜ ✷✧✫✮✓ ❍ ▲▼✗■✯✮✾✖✲❉✰✢✯❇✲✵✴❯❍✻✒ ●✙✷✢✫❋✲❉✷✧✯✰✤ ✏ ✜ ✯❱★❨❱ ❂❄✒✔✓✖✦✸✒❏✲ ✼✠▲◗✗✻✦★❂❄✷✧✓✖✲✥✒✔✓ ❍✻✒✔✾ ✡✱✕❀❈✮✗■✒✔✓✥✾✿◆✮❜❦✰✺✓✥✼
✼✱✰✢✯✮✾❡❍ ▲◗✗✻✯❇✲❉✒✣✓ ✳ ✰✢✕✣✒✿❁✧✓✥✰✢❂✮❈✮✗■❭❃✫✮✒✪✒❏✲❦❍✻✒✿●✙✷✢✫❋✲❉✷✧✯❆✩✮✭ ✜ ✯ ★ ❱❪❂✙✒✣✓✥✦★✒✣✲❡✼✠▲▼✒ ❢❧❂✙✷✧✓ ✲❉✒✣✓❦❍✻✒✣✾❞✼✮✷✧✯✘✝
❢✧❢
✯❋✜✔✒✔✾ ✕✔✷✢✯❃✲✥✒✔✯❃✫✮✒✣✾✪✼✱✰✢✯❋✾✪❤✿❜❦✰✺✓✥✼❯❴❱✐❥✤❡✼✱✰✢✯✮✾❑✫✮✯P✾✥✒✣✫✮❍✟✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲ ✍✮◆❋❜❦✰✢✓✖✼✠❘✣ ✒✽❂✮✓✖✷✧●✮❍✻❩✣✦✸✒❦✘ ✓✥✜✔✾✖✷✧✫✮✼✮✓✖✒✽✜✣✲❉✰✢✗■✲✬✼ ▲▼✗■✯✮✾✥✜✣✓✥✒✔✓✬❍ ▲ ✰✺✓✥●✮✓✖✒ ❚ ✯❖✏ ✼✱✰✢✯✮✾✬✦★✷✧✯♥✰✢❂❋❂✮❍✻✗■✕✵✰✺✲✥✗✻✷✧✯
✕✔✰✢✓✛✗■❍ ✳ ✰✺❍✻❍ ✰✺✗■✲❖❭❃✫✮✒❫❍✻✰P◆✺✰✢❍✻✒✣✫✮✓✛✼❋✫ ✯   ✫✮✼❲✾✥✷✢✗■✲ ✜✔✕✔✓✖✗■✲✥✒✔✾ ✼✱✰✺✯✮✾ ❍✻✒✸●✙✷✢✯ ❱❨✒ ❢✶✲❀❙ ✗■✒✔❍✻✼ ❘✹✫✿✫
✼❋✜✔●✮✫❋✲✔✴✱❤✖✒✸❂✙✒✣✯✮✾❉✰✺✗✻✾ ✼✮✷✧✯✮✯✮✒✣✓✛✼✮✒✣✾✛✯✮✷✢✦✸✾ ✕✔✷✧✦★❂✮✓✖✜✔❈✮✒✣✯✮✾✥✗ ✳ ✾ ✘✝✦★✒✔✾ ❱❳✒ ❢✶✲❀❙ ✗■✒✔❍■✼ ✒❏✲ ✕✔✷✢✦ ✝
❂✮✰✢✓✥✒✣✓ ❍✻✰✛◆✺✰✢❍✻✒✣✫✮✓✽✼✮✒ ✦★✷✧✯♠✯✮✷❧✒✣✫✮✼✝✰ ◆✢✒✔✕ ❍✻✒ ✯❋✷✧✦ ✼✮✫P❱❨✒ ❢✶✲❀❙ ✗■✒✔❍✻✼ ❘❯✏❝✰✢✗■✾✽✕✔✒❖✯✠▲◗✜✣✲❀✰✺✗■✲✽❂✱✰✺✾
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✫❋✯✮✒❊✗✻✯✴✳ ✷✧✓✖✦❆✰✳✲❉✗✻✷✢✯ ❂✮✓✥✜✣✕✔✗■✾✥✒✢❘ ✜ ✷✧✫✮✓ ✕✔✒❏✲✥✲❉✒❊✓✥✰✢✗✻✾✖✷✧✯✠✴✠✗■❍❣✳ ✰✢✫❋✲❖✾✥✰ ◆✢✷✧✗✻✓❖✷✛✷ ✲❉✓✖✷✧✫❋◆✢✒✔✓❖❍ ▲◗✗✻✯✴✳ ✷✢✓ ✝
✦✸✰✺✲✥✗✻✷✧✯❬✒❏✲❑✕❀❈✮✒✔✓✖✕❀❈✮✒✔✓✪✰✢✫♠●✙✷✧✯P✒✔✯❋✼✮✓✥✷✧✗ ✲✵❘
❢✗✱
✜ ✰✢✓ ✒ ❢❋✒✣✦✸❂❋❍✻✒✢✴◗❂❄✷✧✫✮✓✛✲✥✓✥✷✧✫❋◆✢✒✔✓ ❍■✒✸✲✥✜✔❍✻✜✣❂✮❈✮✷✧✯❋✒❫✯✮✷✧✫✮✾✛✼✮✒✣◆✢✷✧✯✮✾❊✕❀❈✮✒✔✓✖✕❀❈✮✒✔✓❊✼✱✰✺✯✮✾ ❍ ▲▼✰✢✯✮✝
✯✶✫✮✰✢✗✻✓✖✒ ✒✣✲✪✳ ✰✢✗✻✓✖✒ ❍ ✰♥✓✖✒✔❭❃✫ ✺✣✲✥✒ ✾✖✫✮✗■◆✺✰✢✯❇✲✥✒ ✍
✑✔✓✕✓☛✖✘✗✚✙✛✙✔✜✢✜✣✜✥✤✺✖❄✬   ✳✵✴✂✁ ✬☎✄✪★✹✳✶✴✵✤✻✯✕✩✽✙✘✖☎✆✘✤✞✝   ✦✠✟ ✯ ✬✛✦✧✩ ✳☛✡✌☞✛✳✍✝✌❀✎☞✛✳✑✏ ✦✚★✪✖☎✄✔✓✒✏ ✦✧✿✥✬   ✳✔✓✖✕✘✗✚✙✒✛✢✜✤✣✦✥✧✏★✛✪✩✫✥✧✬✮✭✰✯✪✡
✆✔✯✔✏✥✦✚★✹✴✱✝✹✩✫✦✧✖✔✓ ✦ ❀ ★✹✴✲✏✎✩ ✳✍✳☎✓ ✿❃❀✎☞✛✳✍✡❃✜ ✳✑✆✴✓✶✵✫✗✎✵✷✵✚✬✮✭✰✯✸✏✹✬✺✕✤✡✹✻✸✕✽✼✱✾☎✿❁❀❁❂❃❀✷✕❅❄✴✼✍✙❆✕✪✾☎❇❁✓✧❈❉✬❊✕✤✡❋✙❆✙✑✼✦✾❁❂❃✾✷●✍✾☎❍❃❄✴✼✦✾❁❇■✩❅✗❑❏
✙❆▲✚✓✥✴✞✩✂▼✑✡❋◆P❖◗✓✶✥✤❘❉◆✽✗❙✏✰▲❚✗❯✩✪❱❲✗❳▲❨✩✪❱❲✗✎✡❬❩◗❩◗❩✫✓✏✦✧★✪✖☎✄✔✓✒✏ ✦✧✿✥✬   ✳☛✡✌✓✖✙❆▲❚❭❪✏✰✯❚✭❬❭❫✡✌❴✷✯ ❀ ✿✶✓✖✙❆▲❚❭❪✏
✣❁✭✶✩✫✛✘✣❑✬✞✥✧✗✷✡✌❴✷✣❄❀✎✝✵✬✱✰ ✦ ✓ ✳
  ☛✁  ✄ ✞✝✆✣✔✕✄ ✫✬✞✝✠✤✔✽☞ ✠✤✙✛✞✝✆✣✞✝✠ ✡✟✁ ✞ ☞✍✡✟✡✟✁ ✎✏✑✽✪✕✡✌✆
✜ ✷✧✫✮✓ ❂✙✷✢✫❋◆✧✷✧✗■✓ ✳ ✰✢✗✻✓✖✒♥✫✮✯✮✒❊✓✥✒✣✕❀❈✮✒✔✓✖✕❀❈✮✒ ✳ ✓✖✫✮✕✣✲✥✫✮✒✔✫✮✾✖✒✢✴❳✗✻❍❣✳ ✰✺✫❋✲❖✾❉✰✵◆✧✷✢✗✻✓❖❭❃✫✮✒✔❍■❍✻✒✔✾❖✗■✯✴✳ ✷✧✓ ✝
✦❆✰✺✲✥✗✻✷✧✯❋✾✛✾✥✷✢✯❃✲★✯✮✜✣✕✔✒✣✾✥✾❉✰✺✗✻✓✥✒✣✾✸❂❄✷✧✫✮✓♥❍ ▲▼✷✢●❋✲❉✒✣✯❃✲✥✗✻✷✧✯❵✼✠▲◗✫✮✯✮✒P✰✢✫❧✲❉✓✥✒❬✗■✯✴✳ ✷✧✓✖✦❆✰✺✲✥✗✻✷✧✯ ❘ ✚✢✒❬◆✺✰✢✗■✾
✼✮✷✧✯✮✕ ✦★✒✔✯❇✲✥✗✻✷✧✯✮✯❋✒✔✓❥❂✙✷✧✫❋✓❞❭❃✫✮✒✔❍■❭❃✫✮✒✔✾✽✕❀❈✱✰✺✦✸❂✮✾❞✼✮✒ ❍ ✰❖◆❋❜❦✰✢✓✥✼❬✼✮✜✣✕✔✓✖✗■✲✽✼✱✰✺✯✮✾❞❍■✒✔✾✽✰✢✯❋✯✮✒ ❢❧✒✔✾✣✴
❍✻✒✔✾✽✼❋✷✧✯✮✯✮✜✣✒✔✾ ✷✧●✮❍✻✗■❁❇✰✺✲✥✷✧✗✻✓✖✒✔✾❞✒❏✲ ✕✔✒✔❍■❍✻✒✣✾✽❭✶✫❋✗ ✾✥✷✧✯❇✲✪✳ ✰✢✕✔✫❋❍■✲❀✰✳✲❉✗■◆✢✒✔✾✣❘
❜❞❈✱✰✢✦★❂✮✾ ✘
✲❉✓✖✷✧✫❋◆✢✒✔✓
❜❞❈✱✰✺✦✸❂✮✾❑✷✧●❋❍✻✗✻❁✧✰✺✲❉✷✧✗■✓✥✒✣✾ ❜❞❈✱✰✺✦✸❂✮✾ ✳ ✰✢✕✣✫✮❍■✲❉✰✺✲❉✗ ✳ ✾
✜ ✓ ✯ ❱◗✯ ❙❄✰✺✦✸✗■❍❊❉ ❴❖✗ ◆✧✒✣✯✠✴❁✯ ✓✥❁✧✯✮✰✢✦✸✒
❴ ✗■◆✧✒✣✯ ❙❄✰✺✦✸✗■❍❊❉✧✴ ✣ ✷❧✕✔✰✢❍✻✗ ✲✬❉✧✴❋❜❞✷✧✫✮✯❇✲❉✓ ❉ ✸ ✲❉✓✥✒✣✒✣✲
✸ ✲✥✓✥✒✔✒❏✲ ❙❄✰✺✦✸✗■❍❊❉✧✴ ✣ ✷❧✕✔✰✢❍✻✗ ✲✬❉✧✴❋❜❞✷✧✫✮✯❇✲❉✓ ❉ ❴❖✗ ◆✧✒✣✯
❱✽✜✔❍■✜✔❂✮❈❋✷✧✯✮✒ ❙❄✰✺✦✸✗■❍❊❉✧✴ ✣ ✷❧✕✔✰✢❍✻✗ ✲✬❉✧✴❋❜❞✷✧✫✮✯❇✲❉✓ ❉ ❴ ✗■◆✢✒✔✯✠✴ ✸ ✲❉✓✥✒✣✒✣✲
❱ ✼ ✣ ✷✶✕✵✰✢❍■✗■✲✬❉✢✴✱❜❞✷✧✫✮✯❇✲✥✓ ❉
✐✩★ ✣ ❙❄✰✺✦✸✗■❍❊❉ ❴❖✗ ◆✧✒✣✯✠✴❁✯ ✓✥❁✧✯✮✰✢✦✸✒
  ☛   ✄ ✠ ❵ ✞ ✑✚✔❜❛ ✖✒✞✢✔✕✞✥✙✛✞✜✁☎✡✏✎ ✡✌✪✤✔✕✞❝❵
✣ ✒❖✦★✷❧✼✮❩✣❍✻✒ ✼❋✒ ✕✣✒✔✓✖✲✥✗■✲✥✫✮✼✮✒❖✜✔❍✻✰✢●✙✷✢✓✥✜ ✼✮✷✢✗■✲✝✺✣✲✥✓✥✒❖✾✥✗■✦✸❂❋❍✻✒✢❘ ✤ ❍ ✾✔▲▼✰✢❂✮❂✮✫❋✗✻✒❖✾✥✫✮✓ ❂✮❍■✫✮✾✥✗■✒✔✫✮✓✖✾
✳ ✰✢✕✣✲✥✒✔✫✮✓✖✾ ❭❃✫✮✗ ✾✖✷✧✯❇✲✎✍
✎ ❍ ✰ ✦ ✫✮❍■✲✥✗✻❂✮❍■✗✻✕✣✗■✲❉✜❆✼✮✒✔✾❬✓✖✜✔❂❄✷✧✯✮✾✥✒✣✾ ✍❞✗■❍ ❂✮✰✢✓❉✰✺✹■✲❫✜❏◆❧✗■✼✮✒✔✯❇✲❬❭❃✫✮✒❝✾✥✗ ✯✮✷✢✫✮✾❫✷✧●❋✲✥✒✔✯✮✷✢✯✮✾
❂✮❍✻✫❋✾✥✗✻✒✣✫✮✓✥✾❞✓✥✜✔❂❄✷✧✯✮✾✖✒✔✾❑✼✮✗ ☞ ✜✣✓✥✒✔✯❇✲✥✒✔✾✽❂❄✷✧✫✮✓❦✫✮✯❋✒ ✦❅✺✣✦✸✒ ✓✖✒✔❭❃✫ ✺❏✲❉✒✢✴✱❍✻✰✛✕✔✒✣✓✖✲✥✗■✲❉✫❋✼✮✒ ❭❃✫✮✒
❍ ✰ ✓✖✜✔❂❄✷✧✯✮✾✥✒ ✳ ✷✧✫❋✓✥✯✮✗■✒ ✒✔✾✖✲ ❍✻✰❊●❄✷✧✯✮✯❋✒ ✾✣▲ ✰✺✦✸✒✣✯✶✫❋✗✻✾✥✒✺❘
✎ ❍ ✰♥✼✱✰✺✲✥✒ ✼❋✒ ❍✻✰★✼✮✒✣✓✥✯✮✗■❩✔✓✖✒ ✦★✗✻✾✖✒ ✘✪❤✖✷✧✫✮✓✏✍❯✯✮✷✧✫❋✾✿❂❄✷✧✫❋◆✢✷✧✯✮✾✪❂❄✒✔✯❋✾✥✒✔✓✿❭❃✫✮✒ ❍■✒✔✾ ❂✱✰✢❁✧✒✣✾
❍✻✒✣✾ ❂❋❍✻✫✮✾❑✓✥✜✣✕✔✒✣✯❃✲✥✒✔✾ ✷✢✯❃✲ ✼✮✒✣✾✿✗■✯✴✳ ✷✧✓✖✦❆✰✺✲✥✗✻✷✧✯❋✾❦❂✮❍✻✫❋✾ ❂❋✓✥✷✶✕❀❈✮✒✔✾✿✼✮✒❖❍ ✰♥◆✧✜✔✓✖✗■✲✥✜ ❭❃✫✮✒ ❍✻✒✣✾
❂✮❍✻✫❋✾❑✰✢✯✮✕✔✗■✒✔✯✮✯❋✒✔✾✔❘
✎ ❍ ✰ ✕✣✷✧✦✸❂❋❍✻✜✣✲✥✗✻✷✧✯ ❘✱✩✬✯❃✲✥✓✥✒ ✩ ✐ ✼✠✩ ✦❥✫✬❱ ✚❋❘✱✒❏✲✿✩ ✐ ✼✠✩ ✦❥✫✬❱ ✚✢✜✣✓✥✤✧✦★✒❖✷✧✯✝❂❋✓✥✜☛✳ ✜✣✓✥✒✣✓❉✰
❍ ✰ ✼✮✒✔✫✼❢❋✗■❩✔✦★✒❝✓✖✜✔❂❄✷✧✯✮✾✥✒❝✾✥✗ ✯✮✷✧✫✮✾❫✾✥✰✵◆✧✷✧✯✮✾❆❭✶✫❋✒ ❍ ✰ ❂✙✒✣✓✥✾✥✷✢✯✮✯✮✒❚✰ ❂✙✷✧✫❋✓❆❂✮✓✖✜✔✯✮✷✧✦
✚✢✜✔✓✖✤✧✦✸✒✺❘
✎ ❍ ✰ ❍✻✷✶✕✵✰✺❍✻✗✻✾✥✰✺✲❉✗■✷✧✯✛✼❋✒✔✾❥✼✮✷✧✯✮✯✮✜✣✒✔✾❃✍✶✫❋✯✮✒✿✗■✯✴✳ ✷✧✓✖✦❆✰✺✲✥✗✻✷✧✯✛❂✮✓✥✗■✾✥✒❑✼✱✰✢✯✮✾❥❍ ✰ ❂✱✰✺❁✧✒❑❂✙✒✣✓✥✾✥✷✢✯✮✝
✯✮✒✔❍■❍✻✒ ✼ ▲▼✫✮✯❋✒ ❂❄✒✔✓✖✾✥✷✧✯✮✯❋✒ ✰❊❂✮❍■✫✮✾✽✼✮✒❖✕❀❈✱✰✢✯✮✕✣✒ ✼ ▲✻✺❏✲❉✓✥✒❖❍✻✰❊●❄✷✧✯✮✯❋✒ ✓✖✜✔❂❄✷✧✯✮✾✖✒✢❘
❢ ❩
✏❝✰✺❍✻❈✮✒✣✫✮✓✥✒✣✫✮✾✥✒✣✦✸✒✣✯❃✲✔✴✬✒✔✯❵✓❉✰✺✗✻✾✥✷✢✯❲✼✠▲▼✫❋✯✟✦✸✰✢✯✮❭❃✫✮✒❬✼❋✒❫✲❉✒✔✦★❂✮✾✣✴❯❤✖✒❬✯✠▲▼✰✢✗❦❂✱✰✺✾ ❂✮✫❵✦✸✒
✕✣✷✧✯✮✾✥✰✢✕✔✓✖✒✔✓ ✰✢✫ ✕✔✰✢❍✻✕✣✫✮❍✬✼✮✒★✕✔✒❏✲✥✲❉✒❊◆✺✰✢❍✻✒✣✫✮✓❖✯✮✗❅✘♠✾❉✰✝❂❋✓✥✷✧❂✱✰✺❁❇✰✺✲❉✗■✷✧✯✠❘ ✩ ☞✙✒✔✕❏✲❉✗ ◆✧✒✔✦★✒✔✯❇✲✔✴❨❍■✷✧✓✥✾
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✼❋✷✧✯❇✲✿❍■✒ ✕❀❈✱✰✢✦★❂♠✼✮✜✔❂❄✒✔✯✮✼ ❘✜ ✰✢✓✿✒ ❢❧✒✔✦★❂✮❍✻✒ ✾✥✗ ✯✮✷✧✫❋✾✿✕❀❈✮✒✣✓✥✕❀❈✮✷✢✯✮✾✪❍■✒❖✲✥✜✔❍■✜✔❂✮❈✮✷✢✯✮✒ ✼ ▲▼✫✮✯✝✗✻✯✮✼❋✗■◆✶✗✻✼✮✫♠✦✸✰✢✗✻✾✽❭❃✫✮✒ ✯✮✷✧✫❋✾
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✾✖✫✮✗■✲✥✒♠❍ ▲▼✰✢✯✱✰✢❍ ❉❧✾✖✒✔✓♥❂❄✷✧✫✮✓♥✯✮✒P✕✔✷✢✯✮✾✥✒✣✓✖◆✧✒✣✓✸❭❃✫✮✒P✕✔✒P❭❃✫✮✗✽✯✮✷✧✫❋✾★✗■✦✸❂❄✷✧✓ ✲❀✰✢✗ ✲✵❘ ❜❞✒♠✲✥✓❉✰✵◆✺✰✢✗✻❍❦✰
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❍■✒✔✾ ❂✱✰✢❁✧✒✣✾ ✗✻✯❇✲❉✒✣✓✥✯✮✒❏✲✵✴❨❂✮✫✮✗✻✾ ✼✮✒❆✲✥✓❉✰✢✯✴✳ ✷✢✓✥✦★✒✔✓✛❍✻✰✝❂✱✰✺❁✧✒❆✷✧●❧✲❉✒✔✯❃✫✮✒❬✒✣✯❵✰✢✓✥●❋✓✥✒ ❚ ✯❖✏ ✴❨✒✔✯✮✝
✡✮✯ ✼ ▲ ✰✢✕✣✕✔✜✣✼✮✒✔✓ ✘❫❍ ▲◗✗✻✯ ✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲❉✗■✷✧✯P✒✔✯ ❂✱✰✢✓✖✕✔✷✧✫✮✓✥✰✢✯❇✲ ❍ ▲▼✰✢✓✖●✮✓✥✒✺❘✟✐✿✯ ✼✮✒✣✓✥✯✮✗■✒✔✓ ✲✥✓❉✰✵◆✺✰✢✗✻❍❨✰❫✜✣✲✥✜
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✦❆✰✺✲✥✗✻✷✧✯❋✾✔❘ ✜ ✰✢✓ ✒ ❢❋✒✣✦✸❂❋❍✻✒✢✴ ✾✖✗❧❍■✒✔✾❳❂✱✰✢❁✧✒✣✾❯❤✥✰✢✫✮✯❋✒✔✾ ✕❀❈✮✰✢✯✮❁✧✒✣✯❃✲ ❍✻✒✔✫❋✓❳✕✣❁✧✗✶✷✧✫✛❍■✒✔✫✮✓❳✼✮✗✻✾✖❂✙✷✢✾✥✗■✲✥✗✻✷✧✯
✼✮✒❖❂✱✰✢❁✧✒✣✾ ✓✖✜✔❂❄✷✧✯✮✾✖✒✔✾✿✰✢❍✻✷✧✓✖✾   ✰❊✯✮✒❖✦✸✰✢✓✥✕❀❈✮✒ ❂❋❍✻✫✮✾✣❘✣ ✷✧✓✖✾✥❭❃✫✮✒❊✯✮✷✧✫❋✾❖✰✢✯✱✰✢❍ ❉❧✾✖✷✧✯✮✾ ❍ ▲ ✰✢✓✖●✮✓✥✒ ❚ ✯❖✏ ✴✠✗✻❍✕✳ ✰✢✫❋✲ ✲✥✷✧✫❋✲ ✦★✒✣✲✖✲❉✓✖✒♥✒✔✯ ✦✸✗■✯❃✫✮✾✥✕✣✫✮❍✻✒✣✾
✒✣✲ ✒✔✯✮❍■✒✣◆✢✒✔✓❑❍✻✒✣✾ ✒✣✾✥❂✱✰✺✕✔✒✔✾ ✯✮✷✧✯P✼✮✜✣✾✥✗✻✓✥✰✢●✮❍■✒✔✾❑❂✙✷✢✫✮✓✽❂✙✷✢✫❋◆✧✷✧✗■✓ ✳ ✰✢✗✻✓✖✒ ✼✮✒✔✾❑✕✣✷✧✦✸❂✮✰✢✓❉✰✢✗■✾✥✷✧✯❋✾✽✼✮✒
✕❀❈✱✰✺✹ ✯❋✒✔✾❑✼✮✒❖✕✵✰✢✓✥✰✢✕✣✲✥❩✔✓✖✒✔✾ ✗✻✯❇✲❉✜✣✓✥✒✔✾✖✾❉✰✢✯❇✲✥✒✔✾✔❘✣ ✒✣✾ ✜✣✲❉✰✢❂✙✒✣✾❖✰✢❍✻❍✻✰✢✯❇✲✪✼❋✒ ❍ ✰★✕✔✷✧✯✮✯❋✒✔✕✣✲✥✗✻✷✧✯ ✘❫❍ ▲ ✐❥★ ✣ ❤✖✫❋✾✥❭❃✫✠▲▼✰♠❍✻✰✸✲❉✓✥✰✢✯✮✾ ✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲❉✗■✷✧✯P✒✔✯
✰✢✓✥●✮✓✖✒ ❚ ✯❖✏ ✾✥✷✢✯❃✲ ✲❉✷✧✫ ❤✖✷✧✫✮✓✥✾❖❍■✒✔✾❖✦❅✺✣✦✸✒✣✾✔✴❋❤✣▲▼✰✢✗✬✼✮✷✧✯✮✕★✕✔✓✖✜✔✜★✫✮✯✮✒★✕✔❍✻✰✢✾✥✾✖✒❆✰✢●❋✾✖✲❉✓✥✰✢✗■✲✥✒❊✒✔✯
✚✗✫✕❤✹✫ ✼❋✜ ✡✱✯✮✗■✾✥✾✥✰✢✯❇✲❆✼✮✒✣✾❆✦★✜✣✲✥❈✮✷❧✼❋✒✔✾❊❂✙✒✣✓✥✦★✒✣✲✖✲❀✰✢✯❇✲✸✼✮✒✝✓✖✜✵✰✢❍■✗✻✾✖✒✔✓♥✕✔✒✣✾❆✜❏✲❀✰✢❂❄✒✔✾✣❘ ✐ ✯✮✒P✼✮✒
✕✔✒✔✾✪✦✸✜❏✲❉❈✮✷✶✼✮✒✔✾✪✒✔✾✖✲ ✰✢●✮✾✖✲✥✓❉✰✢✗ ✲❉✒ ✒✣✲ ✼✮✷✢✗■✲ ✺✣✲❉✓✖✒ ✓✥✒✣✼✮✜ ✡✮✯✮✗✻✒ ✼✮✰✢✯✮✾ ❍■✒✔✾ ✾✖✷✧✫✮✾ ✝ ✕✔❍✻✰✢✾✥✾✖✒✔✾✔❘ ❜❞✒✣✲✥✲✥✒
✳ ✷✧✯✮✕✣✲✥✗✻✷✧✯✝❂✙✒✣✓✥✦★✒✣✲✪✼✮✒✛❂✱✰✺✓✥✕✔✷✢✫✮✓✥✗■✓✪❍ ▲▼✰✢✓✖●✮✓✥✒ ❚ ✯❖✏ ✒✣✲✪✼✮✒✛✲❉✓✖✷✧✫❋◆✢✒✔✓ ❁✧✓ ✡✢✕✔✒✛✘❆✫✮✯❚✕❀❈✮✒✣✦✸✗■✯
✾✥❂❄✜✔✕✔✗☛✡✱✜❫❍ ▲▼✗■✯✴✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲✥✗✻✷✧✯ ✓✥✒✣✕❀❈✮✒✔✓✖✕❀❈✮✜✔✒✺❘ ✐✿✯✮✒❬✾✖✷✧✫✮✾ ✝ ✕✔❍✻✰✢✾✥✾✖✒❬✓✥✒✔❂❋✓✥✜✔✾✖✒✔✯❇✲❉✒♠❍ ▲ ✰✢✕❏✲❉✗■✷✧✯ ❭❃✫✮✒❬❍■✒
●✙✷✧✫❧✲❉✷✧✯ ❴ ✩✬❱ ✼❋✷✧✗■✲ ✒✵☞✙✒✔✕❏✲❉✫✮✒✣✓✛✒❏✲✛✒✣❍✻❍✻✒♥❂❋✓✥✜✔✕✣✗✻✾✖✒❆✘P✾❉✰✝✕✣❍ ✰✢✾✖✾✥✒★✦✸❩✣✓✥✒❊❍ ▲❙✐✩★ ✣ ✘♠✫❋✲❉✗■❍✻✗■✾✥✒✔✓
✰✢✗✻✯✮✾✖✗✠❭❃✫✮✒❖❍✻✒ ✕❀❈✮✒✣✦✸✗■✯♠✼✠▲ ✰✺✕✔✕✔✜✣✾ ✘♥❍ ▲◗✗✻✯ ✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲❉✗■✷✧✯✠❘✜ ✷✧✫✮✓♥❂❄✷✧✫❋◆✢✷✧✗✻✓✛✲✥✓✥✷✧✫❧◆✧✒✔✓❊✼✮✒✣✾♥✜✔❍■✜✔✦★✒✔✯❇✲❉✾♥✼✮✒❬✕✣✷✧✯✮✯✱✰✺✗✻✾✥✾✥✰✢✯✮✕✣✒P✼✮✰✢✯✮✾♥❍ ▲▼✰✢✓✖●✮✓✥✒ ❚ ✯ ✏ ✴
✯✮✷✧✫✮✾❆✰✢✫✮✓✥✗■✷✧✯✮✾★❂ ✆✄✯❋✷✧✫✮✾❆✾✖✒✔✓ ◆❧✗■✓❆✼✠▲◗✫✮✯✮✒❝●✮✗✻●✮❍■✗✻✷✢✲✥❈✮❩✔❭❃✫✮✒ ❢ ✜ ✰✳✲❉❈☛❂❄✷✧✫✮✓❆✚✗✫✕❤✹✫✛❘ ✤ ❍❑✦✝▲▼✰
✾✥✒✔✦✛●✮❍✻✜ ❂✮❍✻✫❋✾ ✳ ✰✢✕✣✗✻❍■✒✽✒✣✲❦✾✖✫✮✓✖✲✥✷✧✫❋✲❡❂✮❍✻✫❋✾❡✓✥✰✢❂✮✗✻✼❋✒✿✼✮✒ ❁✧✜✣✓✥✒✔✓❡✦✸✷✢✯✸❂✮✓✖✷✧❂✮✓✖✒✪❂✱✰✺✲✥❈✠❘❂✤ ❍❯✯✮✒❥✳ ✰✢✫❧✲
❢✗❋
❂✮✰✢✾ ✷✧✫✮●❋❍✻✗✻✒✣✓ ✼✮✒❦✦★✒✣✲✥✲✥✓✥✒❞✘❅❤✖✷✧✫✮✓❨✕✔✒❦❂✱✰✳✲❉❈✛✲✥✷✧✫❋✲✬✰✺✫ ❍✻✷✧✯❋❁✪✼✮✫ ❂✮✰✢✓✥✕✣✷✧✫✮✓✥✾ ✼✮✒❦❍ ▲▼✰✢✓✖●✮✓✥✒ ❚ ✯❖✏
✕✺▲▼✒✣✾✖✲ ✝ ✘❄✝ ✼✮✗✻✓✖✒ ❍✻✷✧✓✖✾✽✼✮✫✝✼❋✜✔●✮✫❋✲ ✷✧✫♠❍✻✰ ✡✮✯✝✼✠▲◗✫✮✯P✜✔❍■✜✔✦★✒✔✯❇✲✵❘
❢ ✶
  ✁☎✄✝✆ ✢❋❘ ❈ ✎ ✫✪❂✮❂❋✫✮✗ ✾✥✫✮✓❑❍✻✒ ●❄✷✧✫❋✲✥✷✧✯P✩❣❢❋❂❋❍ ✰✢✗■✯
❘✧✐
  ✁☎✄✝✆ ✢✮❘ ❢ ✎ ✫✪❂✮❂✮✫❋✗ ✾✥✫✮✓ ❍✻✒ ●❄✷✧✫❋✲✥✷✧✯✿❤❣✫ ✣ ✐✿✩ ✸
URL
Pages en HTML
Nettoyer avec tidy créé par le W3C
Connection à l’URL.
Pages en XHTML appartient à XML
Parser en DOM.
Pages transformée en arbre DOM
Résultat sélectionné comme le téléphone
Donner un path ou bien essayer de reconnaitre une chaine.
  ✁☎✄✝✆ ✢✮❘❙❘ ✎ ❚ ✒✣✾✥✕✣✓✥✗✻❂❧✲❉✗✻✷✢✯P✼❋✒✔✾✽✲❉✒✣✕❀❈✮✯✮✗✻❭❃✫✮✒✣✾✪✼✮✒ ✟❑✓✥✰✢❂✮❂❄✒✔✓✔❘
❘ ❈
❘❇❢
  ✁ ✡ ✆ ☎ ✄ ✍❬✞✆✁ ✡
✄ ✑✿✠✽✙ ✖✘✪✤✆✟✎ ✑✿✠ ✆✏✙✛✎✒✞✝✠☛✡✏✎   ✩❅✪✕✞✢✆✏✪ ✁ ✖✒✞✢✆ ✡✌☞✂✁✿✞
✣ ▲◗✷✧●✶❤✖✒✔✕❏✲❉✗ ✳✿✗■✯✮✗■✲✥✗ ✰✢❍✬✜❏✲❀✰✢✯❇✲❊✼✮✒❫◆✢✷✧✗✻✓✽❤✖✫✮✾✥❭❃✫✠▲◗✷✛✷✟✯✮✷✧✫✮✾✛❂✙✷✧✫❧◆❧✗■✷✧✯✮✾♥✰✺❍✻❍✻✒✣✓ ✼✮✰✢✯✮✾♥❍ ✰✝✓✥✒✌✝




✣ ✰ ❂✮✓✖✒✔✦★✗✻❩✣✓✥✒P❂✱✰✢✓✖✲✥✗✻✒P✼✮✒❝✦★✷✧✯ ❂✮✓✥✷✳❤✖✒❏✲❫❭❃✫✮✗ ✕✔✷✧✯❋✾✥✗✻✾ ✲❀✰✢✗ ✲❫✘ ✗✻✯❇✲❉✜✣❁✧✓✥✒✣✓❆✫✮✯❋✒❝●✮✗■●✮❍✻✗■✷ ✝
✲✥❈✮❩✔❭❃✫✮✒❆✼✠▲▼✗■✦✸❂❄✷✧✓ ✲❀✰✺✲✥✗✻✷✧✯✠✴ ✼✠▲▼✒ ❢❧❂✙✷✧✓ ✲❀✰✺✲✥✗✻✷✧✯ ✼✮✫❏✳ ✷✧✓✖✦❆✰✺✲ ◆❋❜❦✰✢✓✥✼★✸✳◆❋❜❦✰✢❍❦✰❝✜❏✲❉✜★✲❉✒✔✓✖✦✸✗■✯✮✜✔✒
✦★✗ ✝ ❤✖✫✮✗✻❍■❍✻✒❏✲✵❘ ✁ ✫❋✒✔❍✻❭❃✫✮✒✣✾❦✕❀❈✱✰✢✯❋❁✧✒✔✦★✒✔✯❇✲❉✾❞✼✮✒✪❍ ▲❙✫ ✜ ✤✬✷✢✯❃✲❡✜✣✲✥✜ ✯✮✜✣✕✔✜✔✾✖✾❉✰✢✗■✓✥✒✣✾❦✒✔✯ ✡✮✯❫✼✮✒ ✾ ✲❀✰✢❁✧✒
❂❄✷✧✫✮✓✪❂✙✷✧✫❧◆✧✷✧✗■✓✪✾✔▲◗✷✶✕✔✕✔✫❋❂✙✒✣✓ ✼✮✒✔✾ ✕❀❈✮✰✢✦✸❂❋✾ ✕✔✷✧✦★❂✙✷✢✾✥✜✔✾✣❘ ✚❋▲▼✰✢✗ ✒✣✫❚✼✮✒ ❁✧✓✖✷✧✾ ❂✮✓✖✷✧●✮❍■❩✔✦★✒✔✾✪✼❋✒
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❱ ❉✶❂✙✒ ✣ ✰♥✯✱✰✺✲❉✫❋✓✥✒❖✷✧✫♠❍✻✒ ❁✧✒✣✯✮✓✥✒❖✼✮✫P✕✔✷✢✯❃✲✥✒✔✯❃✫❝✼❋✒ ❍✻✰♥✓✥✒✔✾✖✾✥✷✧✫❋✓✥✕✔✒✺❘
❙✱✷✧✓✖✦❆✰✺✲ ✣ ✰♥✦❆✰✳✲❉✜✔✓✖✗ ✰✢❍■✗✻✾✥✰✺✲❉✗■✷✧✯✸❂❋❈❂❉✶✾✖✗✻❭❃✫✮✒ ✷✧✫✝✼❋✗✻❁✧✗ ✲❀✰✢❍■✒✿✼✮✒❖❍✻✰❊✓✖✒✔✾✖✾✥✷✧✫✮✓✖✕✔✒✺❘
✤ ✼✮✒✣✯❇✲❉✗ ✡✮✒✔✓ ✐✿✯❋✒ ✓✖✜☛✳ ✜✣✓✥✒✔✯❋✕✔✒✛✯❋✷✧✯P✰✢✦ ●✮✗■❁✧✫✮❛❖✘♥❍ ✰ ✓✖✒✔✾✥✾✖✷✧✫✮✓✖✕✔✒ ✼✱✰✢✯✮✾ ✫✮✯
✕✔✷✧✯❇✲✥✒ ❢✶✲❉✒ ✼✮✷✧✯✮✯❋✜✢❘
✸ ✷✢✫✮✓✥✕✣✒ ✐✿✯❋✒ ✓✖✜☛✳ ✜✣✓✥✒✔✯❋✕✔✒ ✘❊✫❋✯✮✒ ✓✖✒✔✾✖✾✥✷✧✫✮✓✖✕✔✒ ✘♥❂✱✰✢✓✖✲✥✗✻✓✽✼✮✒❖❍✻✰✢❭❃✫✮✒✔❍■❍✻✒✪❍✻✰
✓✥✒✔✾✖✾✥✷✧✫❋✓✥✕✔✒✛✰✢✕✣✲✥✫✮✒✔❍■❍✻✒ ✰❊✜✣✲✥✜❖✼✮✜✔✓✖✗■◆✧✜✣✒✢❘✣ ✰✢✯✮❁✢✫✱✰✢❁✧✒ ✣ ✰❊❍✻✰✢✯✮❁✧✫❋✒ ✼✮✫✝✕✣✷✧✯❇✲❉✒✣✯✶✫✝✗✻✯❇✲❉✒✣❍✻❍■✒✔✕✣✲✥✫✮✒✔❍ ✼✮✒❖❍ ✰ ✓✥✒✣✾✥✾✖✷✧✫✮✓✥✕✣✒✢❘
★❑✒✔❍✻✰✺✲❉✗■✷✧✯ ✐✿✯✮✒❖✓✥✜ ✳ ✜✔✓✖✒✔✯✮✕✣✒✛✘♥✫✮✯✮✒ ✰✢✫❋✲✥✓✥✒ ✓✖✒✔✾✥✾✖✷✧✫✮✓✖✕✔✒✛❭❃✫✮✗ ✰♥✫✮✯P✓❉✰✺❂✮❂✙✷✢✓✖✲
✰✵◆✧✒✣✕ ✕✣✒✣✲✖✲❉✒ ✓✥✒✔✾✖✾✥✷✧✫❋✓✥✕✔✒✺❘
❜❞✷ ◆✧✒✣✓❉✰✢❁✢✒ ✣ ✰❊❂❄✷✧✓ ✲❉✜✔✒❖✷✧✫♠❍✻✰❊✕✣✷✧✫❋◆✢✒✔✓✖✲✥✫✮✓✥✒ ✾✥❂✮✰✺✲❉✗■✷ ✝ ✲✥✒✔✦★❂✙✷✧✓✖✒✔❍■❍✻✒ ✼✮✒❖❍ ✰
✓✥✒✣✾✥✾✥✷✢✫✮✓✥✕✣✒✢❘
★❑✗✻❁✧❈❇✲✥✾ ✤ ✯✴✳ ✷✧✓✥✦✸✰✺✲✥✗✻✷✧✯✸✾✥✫✮✓❦❍■✒✔✾❦✼❋✓✥✷✧✗ ✲❉✾❞✾✖✫✮✓❦✒❏✲❑✰✢✫❬✾✥✫ ❤✖✒✣✲✽✼✮✒ ❍✻✰ ✓✖✒✔✾✥✾✖✷✧✫✮✓✖✕✔✒✢❘
✱ ❩
  ✞ ✂✆☎ ✞✆✁✟✝ ☎ ✁ ✂ ✁ ✞✠✁
☞ ❈ ✍ ❚ ✰✢✯ ❨ ✓✥✗✻✕✦✺❃❍■✒☛❉✧✴ ✣ ✗✻●✮● ❉ ✏P✗✻❍✻❍■✒✔✓✣✴✸✰✺✯✮✼ ✓✥✼✴✳✽✟❡✒✔●✘✝ ✼✮✒❏◆ ❍✻✗■✾✖✲❉✦★✒✔✦✛●✙✒✣✓✥✾✔❘ ❙✹✯✪✫ ❙ ✍
✲❉❈❋✒❏✳ ✓✥✗■✒✔✯✮✼ ✷✗✳★✰ ✳ ✓✖✗✻✒✣✯✮✼ ◆✧✷✶✕✵✰✺●✮✫✮❍ ✰✺✓ ❉✧❘ ❱❳✒✔✕❀❈❋✯✮✗✻✕✔✰✢❍ ✓✥✒✣❂✙✷✢✓✖✲✵✴✩★ ❚ ❙ ✲ ✒✣●✠✴❖❢✢✐✢✐❇❢❧❘
❈❇✲✥✲✥❂ ✍ ✸✻✸✑❢❧✦★❍✻✯✮✾✣❘▼✕✣✷✧✦ ✸✑✳ ✷❇✰❜✳ ✸✢✐❋❘ ❈ ✸❧❘
☞▼❢ ✍ ❙❞❘ ❚ ✰ ✟❑✾✖✷✧✯ ✰✢✯✮✼ ❱ ❘ ✓ ✷✔✟❞✒✣✾✔❘ ◆❋❜❦✰✢✓✖✼ ✏ ✤ ✏❝✩ ❚ ✗■✓✥✒✣✕✣✲❉✷✢✓ ❉ ✜ ✓✥✷ ✝
✡✱❍■✒✢❘ ❱❳✒✔✕❀❈❋✯✮✗✻✕✔✰✢❍ ✓✥✒✔❂❄✷✧✓ ✲✵✴ ✦ ✒✣✲✕✟❡✷✧✓ ✺ ✲ ✷✧✓ ✺❃✗■✯✮❁ ❴❖✓✖✷✧✫✮❂✠✴ ❈✷✶✲✶ ❋ ❘
❈❇✲✥✲✥❂ ✍ ✸✻✸❄✟ ✟ ✟❖❘ ✳ ✰✢❭❃✾✔❘◗✷✧✓✥❁ ✸✺✓ ✳ ✕✣✾✦✸✺✓ ✳ ✕ ❢❜✢❃❢ ❩ ❘▼❈❇✲✥✦✸❍ ❘
☞✥❘✎✍ ❙❞❘ ❚ ✰ ✟❑✾✥✷✧✯✝✰✢✯✮✼ ❚ ❘ ✸ ✲❉✒✣✯✮✒✔✓✖✾✥✷✧✯✠❘ ✤ ✯❇✲✥✒✔✓✥✯❋✒✣✲✪❜❦✰✢❍✻✒✣✯✮✼✱✰✢✓✖✗✻✯✮❁ ✰✢✯✮✼ ✸ ✕❀❈✮✒✣✼✮✫✮❍✻✗■✯✮❁★❜❞✷✧✓✖✒
✯ ●✶❤✖✒✔✕❏✲ ✸ ❂❄✒✔✕✣✗ ✡✱✕✔✰✺✲❉✗■✷✧✯✠❘❬❱❳✒✔✕❀❈✮✯❋✗✻✕✵✰✺❍❞✓✥✒✣❂✙✷✢✓✖✲✵✴✕✦ ✒✣✲✕✟❡✷✧✓ ✺ ✲ ✷✢✓ ✺❃✗✻✯✮❁ ❴❖✓✖✷✧✫✮❂✠✴ ❈✷✶✲✶ ❋ ❘
❈❇✲✥✲✥❂ ✍ ✸✻✸❄✟ ✟ ✟❖❘ ✳ ✰✢❭❃✾✔❘◗✷✧✓✥❁ ✸✺✓ ✳ ✕✣✾✦✸✺✓ ✳ ✕ ❢❜✢ ✢ ✱❧❘▼❈❇✲✥✦✸❍ ❘
☞ ✢ ✍❖✦✿✗■✕✔✷✧❍✻✰✢✾❑✏❝✰✺✓ ✺✢✒ ❉✧❘   ✛✣✚ ✞P☛✂✁✕✞☎✄P✞✲✛❴✗   ✄ ✄✬✧   ✞✝✆✟✞ ✳ ✞☎✄✡✠☛✆✌☞✍☞✍☞✻❘
☞❙✱ ✍ ✩✬✓✥✗■✕ ✏ ❘ ❨ ✫✮✓ ✺ ✒✢❘✏✎ ✛✣✭✎✛ ✞☞☛✑✆▼✗ ✰   ❘ ✯ ▲ ★ ✩ ✤ ✣✽✣✄✂ ✴❄❢✺✐✧✐ ❈ ❘
☞ ❩ ✍ ❨ ✓✖✒✣✲✥✲✿✏P✕ ✣ ✰✢✫✮❁✧❈❋❍✻✗✻✯ ❘✒✎ ✛✣✭✎✛✔✓✕✆☎✖✒✰❨❘ ✯ ▲❙★✿✩ ✤ ✣✽✣✄✂ ✴✱✼✮✒✔✫✼❢❋✗■❩✔✦★✒ ✒✔✼✮✗ ✲❉✗■✷✧✯✠✴✱❢✺✐✧✐ ❈ ❘
☞▼❣ ✍ ✤ ✰✢✯✮✯❋✒✔❍✻❍✻✰ ★❑✒✔✯✱✰✳✲❉✷✮❘ ★❑✒✔❂❋✓✥✒✔✾✖✒✔✯❇✲❉✗■✯✮❁❫◆❋❜❦✰✢✓✥✼ ✯ ●✶❤✖✒✣✕✣✲✥✾ ✗✻✯ ★ ❚ ❙✧✸✷✭ ✏ ✣ ❘ ❱❳✒✔✕❀❈✮✯✮✗■✕✵✰✢❍
✓✥✒✣❂✙✷✢✓✖✲✵✴ ✲ ❘❇❜✪✴ ❈✷✶ ✶ ❋❧❘✬❈❃✲✖✲❉❂ ✍ ✸ ✸❄✟ ✟ ✟❖❘ ✟◗❘❧❘▼✷✧✓✖❁ ✸✺❱✪★✷✸✳◆✧✕✔✰✢✓✥✼✘✝ ✓✥✼ ✳ ❘
☞✥❋✎✍ ✸ ❘ ✲ ✒✣✗✻●❄✒✔❍ ✴❞✚❋❘   ✫✮✯✮✭✣✒✢✴✽❜✪❘ ✣ ✰✢❁✧✷✧✭✣✒✢✴❡✰✢✯✮✼❪✏ ❘ ✲ ✷✧❍❊✳ ❘ ❚ ✫✮●❋❍✻✗✻✯✄✕✔✷✧✓✖✒❝✦★✒✣✲❀✰✺✼✱✰✺✲❀✰
✳ ✷✧✓❑✓✥✒✣✾✥✷✧✫❋✓✥✕✔✒ ✼✮✗✻✾✖✕✔✷ ◆✧✒✣✓ ❉✢❘ ❱❳✒✔✕❀❈❋✯✮✗✻✕✔✰✢❍ ✓✥✒✔❂❄✷✧✓ ✲✵✴✚✦✿✒❏✲✕✟❞✷✧✓ ✺ ✲ ✷✧✓ ✺❃✗✻✯✮❁❆❴❖✓✖✷✧✫✮❂✠✴ ❈✷✶✲✶ ❋ ❘
❈❇✲✥✲✥❂ ✍ ✸✻✸❄✟ ✟ ✟❖❘ ✳ ✰✢❭❃✾✔❘◗✷✧✓✥❁ ✸✺✓ ✳ ✕✣✾✦✸✺✓ ✳ ✕ ❢❜✢ ❈ ❘❋❘▼❈❇✲✥✦✸❍ ❘
✱✢❣
